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　　国家思想在梁启超政治思想中具有重要地位。
２０世纪８０年代以前，梁启超国家思想的研究基本



















梁启超看来，国家是有机 体，类 似 有 机 体 的 自 然
















































而使之服从者也。而此主 权 者，则 于 国 家 成 立 之
始，同时而 存 在 者 也。”［２］２６５梁 启 超 在 《宪 政 浅 说》
中主张三要素国家说，认为国家是由三部分构成：
第一，国家 须 有 一 定 之 土 地；第 二，国 家 须 有 人
民；第三，国家须有权力。前二者 “领土国民，要




















































































































会处于无序状态中，第一种是无政府主义 引 起 的
“无政府状态”，“在这种状况中，任何人都不受他
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